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Valencia, 23 de enero de 2011 
 
La Falla Av.Tarongers-Universitat Politècnica celebra la exaltación de sus 
Falleras Mayores de 2012 
 
-El paraninfo de la UPV fue el escenario de la presentación oficial de María Llau y Laura 




El Paraninfo de la Universitat Politècnica de València acogió el pasado sábado 14 de enero el acto de 
exaltación de las nuevas Falleras Mayores y sus Cortes de Honor para el ejercicio 2012, de la Falla Av. 
Tarongers-Universitat Politècnica-Camí de Vera. 
 
María Llau García y Laura Ávalos Ayllón, fallera mayor y fallera infantil, respectivamente, fueron exaltadas y 
presentadas públicamente como las máximas representantes falleras de la comisión de la UPV, en un 
multitudinario acto en el que recibieron la banda que les acredita como tales. Para ambas, según dijeron, se 
hace ahora realidad un sueño. 
 
Como mantenedora de la Fallera mayor Infantil actuó Mª Angeles Martínez Gámir, fallera de la Comisión y 
miembro de la Corte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2006. Mientras que el mantenedor de la 
Fallera Mayor fue el fallero de la Comisión, Juan Llau García.  
 
El Presidente de la Falla, Francisco Ramos Ramis y el Presidente de la Comisión Infantil, Juan José Villafaina 
García, hicieron entrega a sus Falleras Mayores de un cuadro con el boceto del monumento que en marzo de 
2012 se plantará en el Campus de Vera. 
 
Participaron por primera vez en un acto fallero, como miembros de la Comisión Femenina, y como ya viene 
siendo tradicional, diez falleras elegidas entre las estudiantes extranjeras de la Universitat Politècnica, que 





El origen de la Falla de la Universitat Politècnica de València se remonta al 25 aniversario de la antigua 
Escuela de Arquitectura Técnica de la UPV. Un grupo de alumnos y profesores, con el apoyo de la Escuela, 
decidieron conmemorar el aniversario con una falla hecha por ellos mismos. Como la experiencia fue 
satisfactoria, al año siguiente decidieron repetir, esta vez encargando la falla a un profesional.  
 
Fue entonces cuando se decidió comenzar a trabajar para que esta iniciativa fuera reconocida en la Junta 
Central Fallera como la Falla de la Universitat Politècnica de València. El 28 de julio de 1998 nacía de forma 
oficial la Falla Av. Tarongers-Universitat Politècnica-Camí de Vera., una falla nueva que con el paso de los 
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El paranimf de la UPV va anar l'escenari de la presentació oficial de María Llau i Laura 
Ávalos com màximes representants de les festes.  
 
La Falla Av.Tarongers-Universitat Politècnica celebra l'exaltació de les 
seves Falleres Majors de 2012. 
 
El Paranimf de la Universitat Politècnica de València va acollir , el dissabte passat 14 de gener, l'acte 
d'exaltació de les noves Falleres Majors i les seves Corts d'Honor per a l'exercici 2012, de la Falla Av. 
Tarongers-Universitat Politècnica-Camí de Vera.  
 
María Llau García i Laura Ávalos Ayllón, fallera major i fallera infantil, respectivament, van ser exaltades i 
presentades públicament com les màximes representants falleres de la comissió de la UPV, en un multitudinari 
acte en el qual van rebre la banda que els acredita com a tals. Per a ambdues, segons van dir, es fa ara realitat 
un somni. 
 
Com mantenidora de la Fallera major Infantil va actuar Mª Angeles Martínez Gámir, fallera de la Comissió i 
membre de la Cort de la Fallera Major Infantil de València de l'any 2006. Mentre que el mantenidor de la 
Fallera Major va ser el faller de la Comissió, Juan Llau García.  
 
El President de la Falla, Francisco Ramos Ramis i el President de la Comissió Infantil, Juan José Villafaina 
García, van fer lliurament a les seves Falleres Majors d'un quadre amb l'esbós del monument que al març de 
2012 es plantarà en el Campus de Vera.  
 
Van participar per primera vegada en un acte faller, com membres de la Comissió Femenina, i com ja ve sent 
tradicional, deu falleres triades entre les estudiantes estrangeres de la Universitat Politècnica, que van estar 




L'origen de la Falla de la Universitat Politècnica de València es remunta al 25 aniversari de l'antiga Escola 
d'Arquitectura Tècnica de la UPV. Un grup d'alumnes i professors, amb el suport de l'Escola, van decidir 
commemorar l'aniversari amb una falla feta per ells mateixos. Com l'experiència va ser satisfactòria, a l'any 
següent van decidir repetir, aquesta vegada encarregant la falla a un professional.  
 
Va ser llavors quan es va decidir començar a treballar perquè aquesta iniciativa fora reconeguda en la Junta 
Central Fallera com la Falla de la Universitat Politècnica de València. El 28 de juliol de 1998 naixia de forma 
oficial la Falla Av. Tarongers-Universitat Politècnica-Camí de Vera., una falla nova que amb el pas dels anys ha 
anat creixent i que ja es troba totalment integrada i consolidada en l'àmbit faller. 
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